
























On the way adalah sebuah kiasan yang 
sering kita dengar dan sudah menjadi 
bahasa kita sehari-hari yang diungka-
pkan untuk menginformasikan kepada 
seseorang jikalau kita masih di per-
jalanan. On the way banyak memiliki 
makna selain yang sudah disebutkan, 
On the way juga dapat digambarkan 
sebagai bentuk perjalanan seseorang 
atau suatu organisasi untuk mencapai 
tujuannya meskipun belum tercapai. 
Oleh karena itu, kali ini cak pido 
crew mengangkat tema On the way 
sebagai tema majalah terbitan kali ini. 
di dalam majalah ini menceritakan 
perjalanan mahasiswa, organisasi ma-
hasiswa, serta perjalanan kampus STIE 
Perbanas Surabaya kedepan untuk 
mencapai suatu hal yang lebih baik 
dari sekarang. Semoga para pembaca 
dapat terinspirasi dan termotivasi dari 
konten-konten yang kami sajikan di 
dalam majalah ini.
dan ingatlah selalu bahwa banyak 
pilihan jalur yang bisa anda lewati, 
jadi tentukan pilihan untuk membuat 
jalanmu sendiri. 















HINDARI MACET SAAT PERGI 
KE KAMPUS?
GALERI FOTO
BUKAN SEKEDAR TEMPAT SAMPAH
“Go Green” dalam Karya Foto
STREET PHOTOGRAPHY DI 
PELABUHAN
GAME KESAYANGAN KETIKA DI 
KELAS
Peringati Hari Pahlawan, 







SAAT PERGI KE KAMPUS?
TIE Perbanas Surabaya, yang biasa dikenal 
dengan sebutan “kampus Ijo” ini terkenal 
juga kelas tepat waktunya. Akan tetapi, 
masih ada mahasiswa yang datang terlambat. 
Bukan hanya mahasiswa yang baru menempuh 
hidup barunya di lingkungan kampus yang dike-
nal kampus ini, banyak juga dari angkatan yang 
sebelumnya. Mereka masih datang terlambat di-
karenakan  bangun kesiangan, ataupun terken-
dala macet di jalan menuju kampus dari rumahn-
ya masing-masing, karena jarak yang cukup 
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jauh dari rumah menuju kampus, 
terkadang ketika bangun kes-
iangan dan harus masuk kuliah, 
kita berangkat ke kampus Ijo 
tercinta ini dengan terburu-buru. 
Apalagi saat minggu-minggu kuis 
atau dan berangkat kuliah baren-
gan sama berangkatnya orang 
yang kerja, waaaah… pasti macet 
dah.. Nah, sob.. kita punya tips 
dan trik untuk menghindari mac-
et menuju kampus kita tercinta..
Yang pertama, jika kamu 
masuk jadwal jam 9 pagi 
dan rumahmu jauh,  be-
rangkatlah 2 jam se-
belumnya, karena ketika kamu 
berangkat 1jam sebelum masuk 
kuliah alias jam 8, berangkatnya 
orang kerja. Dengan  berangkat 
hingga 2 jam sebelum masuk 
kuliah, juga ada keuntungan-
nya lo sob, kita bisa lebih san-
tai berangkat ke kampus, nggak 
dikejar waktu yang sudah mulai 
mepet dengan jam masuk kuliah 
kita yang tepat waktu.
Yang kedua, dengan me-
lewati jalan-jalan alter-
natif menuju kampus. 
Jadi, kamu masih bisa 
datang tepat waktu sampai di 
kampus. Nggak hanya itu, kamu 
juga bisa menghemat waktu di-
jalan, saat kamu lewat jalan al-
ternatif menuju kampus, karena 
jalan alternatif biasanya memo-
tong jalan yang seharusnya, jadi 
bisa jadi kamu datang lebih awal 
dari yang kamu jadwalkan sebe-
lumnya.
Yang ketiga, kamu bisa 
setel musik klasik yang 
bisa bikin kamu lebih 
tenang saat terjebak 
macet dijalan menuju kampus. 
Jadi tidak terburu-buru dan bisa 
tetap tenang. Karena alunan 
musik klasik bisa bikin si pen-
dengar alias kamu tenang, walau 
saat terburu-buru.
so, Jangan telat lagi ya guys. :)
mencari jalur alternatif ketika 
berangkat kuliah adalah salah satu 
cara untuk menghindari kemacetan 
di jalan.
















entunya semboyan ini 
tidaklah asing di telinga 
kita. Sampah memang 
menjadi salah satu permasala-
han di masyarakat sekitar, 
bahkan masalah bagi nega-
ra. Membuang sampah pada 
tempatnya adalah kebiasaan 
positif yang belum mendarah 
daging dalam masyarakat In-
donesia. Oleh karena itu, STIE 
Perbanas Surabaya yang pada 
kesempatan kali ini mengi-
kuti “Indonesia Extraordi-
nary Green Award” dengan 
tema  “Our Green Campaign 
for Surabaya” dengan tujuan 
mengajak masyarakat Sura-
baya untuk membudayakan 
membuang sampah pada 
tempatnya dengan membuat 
250 tempat sampah. Tempat 
sampah yang dibuat, bukanlah 
tempat sampah biasa. Tetapi, 
tempat sampah  unik yang ter-
buat dari barang-barang bekas 
dan dibentuk seunik mung-
kin agar masyarakat Surabaya 




buatan tempat sampah 
ini dicetuskan oleh 
salah satu mahasiswa dari Men-
tor 35 pada acara Super Softskill 
Mentoring (SSM). Pada awalnya, 
tempat sampah yang dibuat oleh 
mentor 35 terbuat dari ring bas-
ket bekas yang dimodifikasi. 
Pada acara Super Softskill Men-
toring kali ini, ada 10 ide yang 
ditampung untuk mengikuti 
“Indonesia Extraordinary Green 
Award”. Akan tetapi, ide-ide 
yang belum pernah dilakukan 
diantaranya : permainan proses 
& tempat sampah. Pada akh-
irnya, pilihan jatuh pada pem-
buatan tempat sampah unik. 
Menurut bu Maya, menumbuh-
kan motivasi untuk membuang 
sampah pada tempatnya dengan 
membuat tempat sampah yang 
bagus.
Hananto Rahman Ananta - Koordinator 
Mentor Super Softskill Mentoring 2015
Alvian - Mentor 7 : 
tempat sampah berbentuk minion ini terbuat 
dari  tong bekas parfum. Proses pembuatannya 
membutuhkan waktu 1 hari dan dibuat sebelum 
libur lebaran. Ide konsep dari pembuatan tem-
pat sampah berbentuk minion ini dari teman-
teman satu mentornya yang memang meng-
inginkan membuat tempat sampah berbentuk 
karakter animasi. Sasaran dari tempat sampah 
ini adalah anak kecil, jadi menggiatkan mem-
buang sampah pada tempatnya dari yang muda 
dahulu. Total biaya pembuatan tempat sampah 
ini sekitar Rp 70.000
Karya para 
Mentee
Irene - Mentor 25 :
berawal dari keisengan melihat bahan-bahan bekas renovasi ru-
mah yang sedang berserakan di halaman. akhirnya kami sepa-
kat untuk membuat meja multifungsi yang berisi tong sampah 
didalamnya. ada 3 tong sampah yang tersedia di dalam meja 
multifungsi ini. masing-masing tong sampah memiliki gunan-









Suasana ketika para Tamu dari Nginden Jangkungan dan Juri dari acara Indonesia Extraordinary Green Award sedang menikmati 
jamuan yang sudah disiapkan oleh STIE Perbanas Surabaya.
Kebahagiaan terpancar dari ekspresi bpk. Lutfi (kiri) dan ibu Laila (tengah) karena memperoleh penghargaan Indonesia Extraordi-
nary Green Award yang diberikan oleh bpk. LaTofi (kanan) untuk kepedulian STIE Perbanas dalam mengkampanyekan Go Green.
Seputar Kampus
Ketika Kepala Dinas 
Kebersihan Kota Surabaya 
berkeliling untuk melihat-
lihat hasil karya para 
Mentee ditemani oleh Bpk. 
Lutfi dan Juri 













agai mendapat durian runtuh, Reni 
(S1 Manajemen angkatan 2013) 
menjadi 1st Runner Up Duta Batik 
Jawa Timur 2015 dalam sekali coba. 
Berbekal informasi dari broadcast dari mbak 
Lufi dan teman-teman dari BPM, Reni men-
coba kemampuannya untuk menjadi Duta 
Batik Jawa Timur 2015. Tidak hanya sendiri, 
Reni juga ditemani oleh Tomi, Noisa, Fiqhi, 
Dian, Amal, dan Dedi untuk mengikuti pe-
milihan Duta Batik Jawa Timur 2015. Untuk 
Pelaksanaan seleksinya, dilakukan di Gedung 
Dekranasda Jawa Timur (Jl. Kedungdoro, 
Surabaya.) pada 24 Oktober 2015, tahap se-
lanjutya untuk pemilihan 10 Besar yaitu 29-
31 Oktober 2015.
B
ada masa karantina sendiri, para 
Finalis Duta Batik Jawa Timur 
diajak ke ex. Lokalisasi Dolly untuk 
mengunjungi para ibu yang diajari 
membatik. Tidak hanya dikunjungi, mereka 
juga diberi surat berisi Hak Paten untuk 
motif batik yang sudah mereka ciptakan 
sendiri oleh Dirjen Industri Republik Indo-
nesia. Setelah itu, para Finalis Duta Batik 
Jawa Timur diajak berkeliling ke Pameran 
Batik Nusantara dan diberi materi tentang 




Photo by : Putra Adi 
ntuk Grand Final sendiri, Reni menyiapkan mental 
untuk menghadapi para pesaingnya yang rata-rata 
sudah menjadi duta/ambassador yang sampai ting-
kat nasional. Tidak hanya itu, “materi-materi yang 
sudah diajarkan juga saya pelajari lagi, biar bisa jawab per-
tanyaannya juri dan harus tetap terlihat gak capek di depan 
audience soalnya jadwal karantina padat banget ...” Ujar Reni 
sambil tersenyum.
“pas catwalk diatas panggung, itu hal yang paling bikin deg-
degan. Soalnya harus pake high heels 12cm ditambah rok 
panjang sampai ke lantai, terus panggungnya agak sedikit 
bergoyang kalo dibuat jalan ...” Curhat Reni. Untungnya Reni 
sudah mempersiapkan segalanya, jadi tidak terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan. 
“untuk ke depan, aku mau nyobain lagi ikut pemilihan seperti 
ini. Banyak banget hal yang bisa didapet dari ikut acara sep-
erti ini.” Ucap Reni. 
U
Ketika Reni dinobatkan menjadi wakil 1 Duta Batik Jawa Timur 2015 | 
Photo by : Arif F.
Keceriaan para Finalis Duta 
Batik Jawa Timur 2015 usai 
kompetisi. |
Photo by : Arif F.
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ufi Yuwana Mursita (S1 Akuntansi 
angkatan 2012), tentunya namanya 
sudah tidak asing lagi bagi para ma-
hasiswa di STIE Perbanas Surabaya. 
Pasalnya, ia sudah sering mendapat 
penghargaan karena prestasi akademiknya. Na-
mun, pada kesempatan kali ini ia mengharum-
kan nama STIE Perbanas Surabaya dalam acara 
Muda Sabudarta Indonesia 2015. 
berawal dari info yang didapet dari relasi yang 
udah pernah ikut tahun kemarin dan dari 
medsos juga, cewek imut yang dipanggil Lufi 
ini mencoba debut pertamanya memasuki 
dunia Ambassador. Cewek kelahiran pacitan 
ini memang sejak dulu ingin mengikuti acara 
semacam ini “emang pingin dari dulu sih, tapi 
kendalanya di tinggi badan. Mumpung ada 
event yang tidak ngeliat dari tinggi badan, gak 
ada salahnya dicoba dulu” ujar Lufi. 
L
Ekslusif
Photo by : Arif F.
angkaian acara Muda 
sabudarta memang lebih lama 
jika dibandingkan dengan 
pemilihan Duta Batik Jawa 
Timur 2015, karena seleksi tahap awal 
saja mulai bulan april sampai mei 
2015. Tanpa disangka Lufi lolos seleksi 
tahap awal dan berlanjut untuk semi 
final di bulan Juni 2015. Dan sekali 
lagi, Lufi diberi kesempatan untuk ter-
pilih menjadi Finalis Mudasabudarta 
di akhir agustus. Setelah terpilih men-
jadi Finalis, Lufi menjalani karantina 
selama 3 hari di jatim park batu-
malang. Selama karantina, para Finalis 
diajarkan untuk mempromosikan 
budaya Indonesia, setahun menjabat 
terus menginspirasi, Catwalk, Public 
Speaking, dan lain-lain. 
Persiapan Lufi untuk menghadapi 
grand final antara lain materi, perfor-
mance, catwalk, public speaking. 
Berkat persiapan yang matang, serta 
doa dan dukungan rekan dan kelu-
arga, akhirnya Lufi  menyabet  juara 
1 dan juara favorit Muda sabudarta 
2015. “Rasanya senang dan gak 
nyangka aja, apalagi dapet banyak te-
man disana.” Ujarnya. 
Disisi lain kesuksesannya menjadi 
juara 1 dan juara favorit, Lufi juga pu-
nya Pengalaman unik ketika karantina 
“kan pas karantina itu dari berbagai 
daerah di nusantara, agak sedikit lucu 
pas lagi bicara dengan finalis yang lain 
dengan logat mereka.” Ingatnya sambil 
sedikit tertawa. 
“Harapannya sih, dapat menjalankan 
amanah dan tetap bekerjasama den-
gan rekan2 msi yang lain.” ucapnya. 
Harapan Lufi Untuk anak perbanas, 
“coba ikut seleksi tahun depan karena 
banyak hal baru yang akan kalian 
dapat selama prosesnya.” (AF)
R
Foto ketika Lufi sudah disematkan menjadi Juara 1 Mudasabudarta Indonesia | Photo by : Dokumentasi Pribadi
Foto ketika Lufi sedang 
melakukan catwalk saat 
acara pemilihan Mudasa-
budarta Indonesia. | Photo 
by : Dokumentasi Pribadi
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ntuk Anda yang tinggal di 
kota besar, tidak semuanya 
memiliki pelabuhan. ada 
beberapa kota besar yang hanya 
memiliki stasiun kereta dan ter-
minal bus. Tetapi, bagi Anda 
yang tinggal di kota ataupun 
desa yang dekat dengan pelabu-
han, ada berbagai objek menarik 
yang dapat diabadikan dalam 
sebuah foto di pelabuhan terse-
but. Setiap pelabuhan memiliki 
ciri khas masing-masing, mulai 
dari barang yang akan dikirim, 
bentuk kapal, kehidupan di seki-
tar pelabuhan, bahkan bentuk 
pelabuhan itu sendiri. 
            Melakukan Street Pho-
tography di pelabuhan bisa men-
jadi pengalaman baru bagi Anda 
yang tinggal di sekitar pelabuhan 
ataupun yang sedang melakukan 
perjalanan menggunakan ka-
pal laut. seperti hasil foto beri-
kut ini, didapatkan dari salah 
satu pelabuhan yang terkenal di 
Surabaya yaitu pelabuhan Tan-
jung Perak. sebagai jalur trans-
portasi laut pertama di surabaya, 
pelabuhan Tanjung Perak terus 
mengalami perkembangan baik 
fasilitas maupun pelayanan. 
       Di Pelabuhan, Anda juga 
akan menemukan pemandangan 
yang baru ketika waktu memo-
tret Anda berbeda. contoh : Anda 
memotret di pelabuhan ketika 
siang hari akan berbeda hasilnya 
ketika malam hari. pemandan-
gan lampu kapal yang terbentang 
di pelabuhan saat malam hari, 
menambah keelokan pemandan-
gan pelabuhan.
Untuk Anda yang hobi berburu foto, Pelabuhan bisa menjadi  
alternatif tempat bagi Anda yang hobi berburu foto di jalanan.
U
Kapal Barang - Biasanya kapal 
ini digunakan untuk mengang-
kut barang dari seberang.
“Tantangan terbesar adalah im-
plementasi ide yang disesuaikan 
dengan keadaan sekitar”
1. Pekerja Proyek - Pekerja Proyek 
yang sedang bekerja dalam pem-
bangunan fasilitas baru untuk 
pelabuhan.
2. Kapal Tradisional- Kapal tradis-
ional bersandar di pelabuhan Ka-
limas surabaya di dekat pelabu-
han Tanjung Perak.
3. Manol - Pekerja yang memban-
tu mengarahkan agar countainer 
dapat diletakkan secara tepat di 
atas truk.
  Ketika memotret seseorang 
untuk dijadikan sebagai subjek 
foto Anda, alangkah lebih baik 
jika Anda meminta izin terle-
bih dahulu dengan yang ber-
sangkutan. Hal ini bertujuan 
agar tidak terjadi kesalahpaha-
man antara si Fotografer den-
gan Subjek Foto. serta mem-
buat Subjek Foto menjadi lebih 
Enjaoy dan tidak merasa terg-
ganggu ketika Anda mengam-
bil foto. Walaupun demikian, 
Anda akan sangat dianjurkan 
untuk melihat situasi di sekitar 
Anda ketika akan mengam-
bil Foto. Karena, aktivitas di 
Pelabuhan sangatlah padat. 
Jadi, sebaiknya Anda melihat 
situasi di sekitar untuk menen-
tukan Angle foto Anda.
     Memotret baik di Pelabuhan 
ataupun di Jalanan, ada tan-
tangan tersendiri. karena tidak 
semua ide dan imajinasi Anda 
dapat diwujudkan dalam ben-
tuk Karya Foto. Karena memo-
tret di Jalanan sering terjadi 
hal-hal yang tidak terduga, baik 
dari segi cuaca, situasi, dan bu-
daya dari setiap tempat. Jadi, 
kesimpulannya adalah ketika 
Anda memotret di Pelabuhan 
sebaiknya Anda memperhati-









Dalam Rubrik ini, Cak Pido Crew memberi 
referensi kepada para mahasiswa STIE Perba-
nas Surabaya untuk tetap bisa tampil menarik 
walaupun dengan segala aturan yang ditetap-
kan oleh STIE Perbanas Surabaya dalam berpa-
kaian. Karena, Di STIE Perbanas Surabaya ada 
aturan sebagai berikut :
1. Dilarang memakai baju yang berbahan Kaos 
dan Jeans.
2. Dilarang menggunakan sandal.
3. Dilarang menggunakan celana jeans yang 
sobek.
4. Memakai pakaian yang sopan.
Dengan mengombinasikan berbagai item fash-
ion, pemilihan warna pakaian, dan disesuaikan 
dengan suasana hati maka kalian akan dapat 
berpenampilan menarik ketika di Kampus
Model : Fitriana A.
IG : @fitrianaanindita














Model : Moch. Arif S.
IG : @mocharifuddin
Photo : Arif F.
Model : Lingga Resvita
IG : @linggaresvita









Di era sekarang ini, siapa sih yang nggak kenal dengan yang namanya GAME? Hal yang satu ini sepertinya sudah tidak asing lagi bagi se-mua orang, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Berbagai macam bentuk game juga sudah sangat mudah sekali untuk didownload, seiring dengan mun-culnya Smartphone kita bisa download game apa saja yang kita inginkan melal-ui Smartphone. Selain itu, aktivitas yang satu ini mungkin bisa dibilang sebagai aktivitas penghilang stres.Nah, bagi sebagian Maha-siswa bermain game sepertinya bisa men-jadi salah satu alternatif yang ampuh un-tuk menghilangkan kejenuhan di sela-sela waktu perkuliaha berlangsung. Meski sudah terdapat peraturan di larang menggunakan gadget saat perkuli-ahan berlangsung tetap saja masih banyak mahasiswa 
yang melanggarnya. Aktivitas ini dirasa mahasiswa mam-pu mengatasi rasa penat dari serangan tugas kuliah yang menumpuk. Sepertinya dengan bermain game, mereka bisa menyegarkan otak yang telah dipenuhi dengan ban-yaknya materi dan tugas-tugas kuliah.Dari kuesioner yang telah kami se-bar kepada Mahasiswa STIE Per-banas Surabaya mengenai “Apa-kah Anda bermain game pada saat kuliah?” ternyata mayoritas dari mere-ka telah mengaku bahwa mereka bermain game pada saat kuliah berlangsung. Alasan-nya juga dikarenakan oleh beberapa hal. Alasan yang paling dominan yaitu karena mereka merasa bosan dengan kondisi di kelas. Sepertinya, itu adalah hal yang wajar karena di usia ini kita memang cepat merasa bosan dengan suatu hal. Alasan yang lainnya yaitu karena mereka merasa ngantuk saat jam kuliah. Tetapi, beberapa Mahasiswa lainnya juga mengaku bahwa mereka tidak per-“DENGAN GAME, DUNIA SERASA LEBIH BERWARNA”
Sisi Lain
oleh : Putra Adilaga & Suci
nah main game saat di kelas. Alasan-nya karena mereka ingin fokus dengan mata kuliah yang sedang dipelajari, ada juga yang merasa takut dengan dosen jika ketahuan main game, selain itu ada yang memang tidak menyukai game.Lantas, jika mereka main game saat kuliah, game apakah yang paling sering mereka mainkan?. Setelah cakpido crew menyebar kuesioner kepada para mahasiswa STIE Perbanas,  tern-yata game yang paling sering dimain-kan yaitu 1Duel Otak. Tak heran jika game adu kecerdasan yang lagi hits di kalangan penggu-na gadget ini, ternyata telah mampu menyita perhatian banyak kalangan. 2“Cash Of Clans” atau sering disebut dengan COC. Game yang satu ini juga tidak kalah fenomenalnya dengan Duel Otak, sehingga terbukti banyak Maha-siswa yang juga menyukai game ten-tang pertarungan ini. 3Get Rich” atau game yang bisa dibilang mirip dengan per-mainan Monopoli tapi versi digital.4 Hay Day yaitu game yang ber-genre pertanian. Jadi empat game tersebut ada-lah game yang paling diminati dan sering dimainkan oleh Ma-hasiswa di STIE Perbanas Sura-baya. Bermain game sebenanrnya tidak dilarang, tetapi alangkah lebih baik jika memankannya ketika waktu senggang. Enjoy your time guys.
Picture by : google.com





Oleh : Arif F.
ebuah Masjid yang ditinggal-
kan oleh jamaah disekitarnya di 
daerah Porong, Sidoarjo. Mas-
jid ini berada di sebelah timur 
tanggul Lumpur Panas Lapindo. 
sudah 10 tahun lebih Masjid yang 
sedang dibangun ini ditinggalkan. 
Masjid yang sudah tidak pernah 
digunakan lagi ini tidak dibongkar 
oleh masyarakat sekitar layaknya ru-
mah mereka yang dibongkar karena 
harus pindah tempat tinggal. 
S
“Yamato Masa kini”
Oleh : M. Rizky Atlanta
otel Yamato atau yang 
sekarang berganti nama 
menjadi Hotel Majapahit 
menyimpan sejarah dalam 
peperangan yang terjadi di Kota 
Surabaya. Peristiwa perobekan ben-
dera warna merah-putih-biru terjadi 
di atap Hotel Majapahit ini. akan 
tetapi, karena peristiwa tersebut, kini 
Hotel Majapahit cukupe terkenal di-
kalangan masyarakat Surabaya.kerap 








ebuah tempat pengolahan pu-
puk Kompos di daerah Bratang 
, Surabaya. Para pekerja saling 
bergotong-royong dalam mel-
akukan proses pengolahan ini. Pu-
puk Kompos ini terbuat dari sampah 
daun kering yang berjatuhan di jalan 
yang dikumpulkan untuk didaur 




Oleh : Maulana Arba
umpulan Ban bekas yang tidak digunakan lagi. Namun, Ban-ban ini 
akan diolah untuk menjadi benda lain yang lebih berguna.K
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Peringati Hari Pahlawan, 
UKM Band Gelar Musik Kampus
Performance UKM Tari  yang ikut memeriahkan 
acara “History Of Heroes”
KM Band STIE PERBANAS 
Surabaya menggelar aca-
ra musik Kampus dengan 
tema “History of Heroes”, 
pada Sabtu malam 14 No-
vember 2015 di Lapangan STIE 
PERBANAS Surabaya. Tujuan dari 
diadakannya acara ini untuk men-
genang jasa para pahlawan dan 
meningkatkan rasa nasionalisme 
anak muda di STIE PERBANAS 
Surabaya. 
Sesuai dengan tema, acara ini 
menampilkan berbagai lagu yang 
dibawakan oleh perwakilan mas-
ing-masing dari 12 Unit Kegiatan 
Mahasiswa STIE Perbanas Sura-
baya dan kerjasama mahasiswa/I 
Sekolah Dasar (SD) dari Rumah 










dibawakan bertajuk 1 lagu kebangsaan 
dan 1 lagu pilihan. 
Selain dari acara musik, ada juga pameran 
foto bertemakan pahlawan yang dipajang 
kerjasama dengan UKM Fiducia dan beber-
apa stan makanan yang berjejer di area 
lapangan dan juga Gravity Art yang dib-
awakan kerjasama UKM Band dengan pi-
hak luar. “Acara ini merupakan acara amal 
yang dimana merupakan pelatihan rutin 
UKM Band ke-7 yang kami adakan dengan 
konsep yang berbeda dan mengajukan 
point softskill bagi yang datang ke acara 
ini”. Ujar Ino, manajer UKM Band.
Pada acara puncak, untuk mengangkat 
tema yang sudah ada, UKM Band men-
gundang pejuang veteran Surabaya yaitu 
Bapak Moekari (91th), seorang pensiunan 
veteran Surabaya kelahiran tahun 1928. 
Bapak Moekari berbagi cerita awal mula 
menjadi seorang pejuang hingga sekarang 
sebagi pensiunan. Beliaaupun berpesan 










Bpk. Moekari menceritakan 
kisah perjuangannya kepada 
para Mahasiswa untuk men-
ginspirasi Pemuda Masa Kini.
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Performance UKM Paduan Suara ikut memeriahkan 
acara “History Of Heroes”
Oleh : Anis Febriani & Dendi Vio
Photo by : M. Kholili
Photo by : M. Kholili
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“Bersih itu sehat” Semboyan yang tentu-
nya tidak asing di telinga kita. Berbicara 
tentang kebersihan ada kaitannya den-
gan istilah “Go Green”, Gerakan peny-
elamatan bumi yang sudah dicanangkan 
sejak lama oleh pemerintah terkadang 
kurang dapat perhatian dari masyarakat. 
Kali ini, UKM Fiducia menyajikan karya 
foto bertemakan “Go Green” untuk 
menginspirasi masyarakat agar ikut 
melakukan aktifitas yang mendukung 
“Go Green”. Pameran Foto yang di-
laksanakan pada 20 Desember 2015 ini 
bertempat di Taman Flora Surabaya. 
Hiruk-pikuk pengunjung Taman Flora 
Surabaya menjadi sasaran UKM Fiducia 
untuk Pameran Foto kali ini. Meski dapat 
dibilang sederhana, namun Pameran 
Foto kali ini cukup mampu mengun-
dang perhatian dari masyarakat yang 
berkunjung di Taman Flora Surabaya 
untuk datang ke Stan Pameran Foto 
UKM Fiducia. Terbukti lebih dari 100 
orang yang mengunjungi Stan Pameran 
Foto ini, mulai dari anak-anak hingga 
orang dewasa. Didalam Pameran Foto 
ini mereka bisa menikmati dan melihat-
lihat hasil karya foto dari UKM Fiducia 
dan Mahasiswa STIE Perbanas yang 
ditampilkan dalam Pameran Foto. 
Berbagai macam hasil foto dengan 
tema “Go Green” yang diterjemahkan 
dalam berbagai bentuk konsep karya 
foto seperti penanaman bibit baru, toys 
recycle, dan lain-lain dapat ditemukan 
dalam Pameran Foto ini. 
Windy Amandalia, selaku ketua pelak-
sana Pameran Foto mengaku sangat 
senang karena pengunjung sudah bisa 
melebihi target yang telah ditentukan. 
Rencananya, UKM FIDUCIA STIE 
Perbanas akan kembali mengadakan 




Pengunjung untuk datang 
ke stan Pameran Foto 
UKM Fiducia dari anak-
anak hingga dewasa.
Beberapa Foto yang dipamerkan :
“Bibit Baru”
karya : Windy A.
“Toys Recycle”
karya : Maulana Arba
“Tepat pada tempatnya”
karya : Kristina
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